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ANTE JAKŠIĆ: PJESME O SINU ČOVJEČJEMU
HRVATSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO SV. ĆIRILA I METODA,
Iako vrlo lako možemo ustanoviti 
kontinuitet naše religiozne misli i re­
ligiozne lirike kroz stoljeća, posljed­
njih decenija rjeđa su pojava pjes­
nici koji isključivo objavljuju spiri- 
tualnu liriku. Pored niza manje poz­
natih mogli bismo uz Jeronima Kor­
nera spomenuti samo još nekoliko 
imena koja se ističu na ovom polju 
literarnog stvaralaštva. Stoga je za 
proučavanje naše religiozne lirike u 
svakom slučaju najznačajnije upoz­
navanje s dijelom stvaralaštva onih 
naših književnika koji su se ovak­
vom tematikom samo povremeno ili 
prigodno bavili i baš takvim pristu­
pom, ponukani trenutačnim dubljim 
afinitetima, ostavili vrijedna djela. 
Da spomenemo samo neke pjesme 
Nazora i Ujevića, te ostalih, iz mo­
derne ili perioda između dva rata.
Iz ovog razloga nameće se potre­
ba jedne pregledne antologije koja 
bi dala presjek naše religiozne liri­
ke, ako ne od prvih dana naše knji­
ževnosti, onda barem od početka ,o- 
vog stoljeća. Potreba za jednom o- 
vakvom solidnom antologijom sve 
se više ukazuje, ne samo zbog nuž­
nosti izdanja sličnih edicija, nego i 
zbog potrebe da se upoznamo sa 
stvaralaštvom naših pjesnika čija su 
ostvarenja danas nedostupna, goto­
vo nikad se više ne objavljuju i ra­
štrkana su kojekuda po časopisima
i periodici. U tom pravcu treba poz­
draviti inicijativu Hrvatskog književ­
nog društva sv. Ćirila i Metoda koje 
je pokrenulo ediciju hrvatske religioz­
ne lirike te u zasebnom kolu izdalo 
dosad već dvije zbirke pjesama, An­
te Jakšića i Đure Sudete.
Ante Jakšić, kao književnik poznat 
je već odavna po svojim brojnim 
zbirkama poeziie, novelama i roma­
nima. Knjiga »Pjesme o sinu čovječ­
jemu« odaje suptilnog religioznog li­
rika, kakvih je vrlo malo u nas. Gla­
vna odlika njegove poezije je jedno­
stavnost izraza, gotovo nježnost pri­
stupa, obrade, stila, umilnost stiha 
koja stvara specijalne ugođaje reli­
gioznog i pobožnog osjećaja. S dru­
ge strane Jakšić je gotovo virtuoz u 
stvaranju razgovijetne poetske slike 
sa snažnom dojmljivošću pri či­
tanju. Ova odlika dominira nje­
govom poezijom i time otkriva 
pravog pjesnika koji je dubo­
ko inspiriran religioznim sadržaji­
ma. Kao moto svakoj pjesmi Jakšić 
uzima neki anegdotski podatak iz 
Sv. pisma te na počektu pjesme po­
stavlja citat. Na taj način pjesma 
posebno dobiva na određenosti i 
stvara literarni, poetski i misaoni 
kontinuitet sa slikama iz Svetog pis­
ma, te se ta dva područja lirike i 
stvaralaštva tako na vrlo prikladan 
način dopunjuju i objašnjavaju.
Dok je u nekim pjesmama jedno­
stavno opisan, deskriptivan, a u ne­
kim trpi od stilskih nejasnoća, po- 
katkada Jakšiću uspijeva neobični 
poetski intenzitet, i to najčešće on­
da gdje je sadržaj vezan uz jaču i 
snažniju dramatiku zbivanja. Stih 
tada postaje jezgrovit, čist, snažan i 
plastičan i pjesnik kao da je pone­
sen isklesanošću svojih slika i rit­
mova. Takve su snažnije pjesme 
svakako »Herod« i »Isus goni trgov­
ce iz hrama«. Citiramo stihove:
I puče bič
Ko bijesna munja što u bljesku 
: šiknu
i teškom snagom smrvi tvrdi
kam,
ko pravde mač i vječnog Boga
štit,
u licu blijed, nad ruljom 
stoji sam!
(»Isus goni trgovce iz hrama«)
Treba spomenuti i pjesme »Blaga 
vi jest« i »Bura na moru« koje tako­
đer imaju zasebnih ugođaja i lje­
pote slika. Jakšićeva lirika je pri­
lično osvježenje na ovom području 
našeg stvaralaštva i donosi jedan 
svježi dah iskrene religiozne inspi­
racije. J.
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